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新収作品目録
このH録は、1961年i：IJ行の一国立西1γ…美術館総「1
録一並びに一国立西洋美術館年轍No．1＿に収載
分以後，1967年3月までに当館に収蔵されること
になった絵画彫刻全作品を含む。作品番号のPは
絵画，Sは彫刻，大きさの表示は縦×横×奥行の
順，単位はメートルである。
購入作品
昭和41年度に当館予算によって購入したもの。
マティス，アンリ　　　　　　　　　　　　　　　P－356
ル・カトー1869～ニース1954　　　　　　　　　　ピアニストの肖像
MATISSE，　Henri　　　　　　　　　　　　　　　　　l924年
L・C・t・all　l869～Nice　l954　　　　　　木炭紙・，55。・，62
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左下に署名年記：　ti　Gil－Marchex　en　t・ute　sympathie
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Henri　Matisse　avril　24
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和41年度購入作品
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ACQUISITIONS NOUVELLES
Ce catalogue constittLe la suite d notre Catalogue
g6n6ral en 1961 et Bulletin Annuel nC 1 en 1967.
Il coruprend donc toutes les oeuzrres achetties
et donnees dczpuis cette date 1'usgu･'d la fin de
mars de l'anne'e 1967. Le mtme'ro prtice'dant
chague oeuvre indique notre numtiro d'in-
ventaire, P gtant pour la peinture et S,pour la
sculpture. Les dimensions sont donne'es en,
matres, la hauteur prPcidant la largeur et la
projCondeu･r.
OEUVRES ACHETEES
La liste comprend toutes les oeut'res achete'es par le
budget de notre Muse'e en 1967.
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ピカソ，パブロ　　　　　　　　　　　　　　　　P－357
マラガ1881～　　　　　　　　　　　　　　　　サルタンバンク
PICASSO，　Pablo　　　　　　　　　　　　　　　　　1905年
Malaga　1881～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銅版　紙　0，285×0，33
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右下に署名年記：Picass・lgo5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和41年度購入作品
モネ，クロード　　　　　　　　　　　　　　　　P－358
パリ1840～ジヴェルニー1926　　　　　　　　　　積みわら
MONET・Cl・ud・　　　　　　木炭紙。，16。。，245
Pa「is　l840～Givemy　l926　　　 　　　　　　　　　　左下に署名：Claude　Monet
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和41年度購入作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年報14頁参照
モネ，クロード　　　　　　　　　　　　　　　　P－359
パリ1840～ジヴェルニー1926　　　　　　　　　ベリールの海
MONET，　Claude　　　　　　　　　　　　　　　l886年
Pa「is　l84°～Give「ny　l926　　　　　　木炭紙晒。。，3。5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右下に署名：Claude　Monet
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和41年度購入作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年報9頁参照
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ブールデル，アントワーヌ　　　　　　　　　　　　S－72
モントーパン1861～ル・ヴェジネ1929　　　　　　　’」をひくヘラクレス
BOURDELLE，　Antoine　　　　　　　　　　　　　　1909年
M・・t・・b・nl861～L・V6・i・・tl929　　　　　ブ。ンズ、2，50。2．40。O，90
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩に記銘年記：HERAKLES　HPAKAHΣ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BOURDELLE　l909
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一鋳造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和41年度購入
ロダン，オーギュスト　　　　　　　　　　　　　S－73
パリ1841～ムードン1917　　　　　　　　　　　ヴィクトル・ユゴー
RODIN，　Auguste　　　　　　　　　　　　　　　　l883年
Pa「is　l841～Meud°n　l917　　　　　　　ブ。ンズ、045。0，25。0，26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和41年度購入作品
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s-ne
HER.4CLES ARCHER
1909
Bronge: H. 2,50; L. 2,40; A 0,90
Inscrit et date' sur le rocher: HERAKLES HPAKAH ;
                 BOURDELLE l909
Premi,er Modele
Achat dtt Muse'e en 1967
S- 7,3
VICTOR HUGO
1883
Bronie: H. O,45;L. O,2,5,' P. O.26
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